









sila pastikan bahawa. kertas peperiksaan ini mengandungi EMpAT mukasurat yang bercetak seberum anda memufakan p"j"rTrraan ini.
Jawab EMPAT soaran sahaja, zu4 dari bahagian A dan DuA ctariBahagian B. Kesemuanya waji-b dijiwab didaram Ba-hasa Maraysia.
Bincangkan perkaraperkara yang dirakukan daram kaedahpantulan seismik kawasan oarat beimula oaripao- fengambilandata. di lapangan hingga mendapat keratan ieismil-yang akhir
untuk tafsiran.
(s0/100)
Bincangkan peraratan serta prosedur pengambiran data seismikpantulan di kawasan laut' 
(so/100)
(a) Jelaskan penentuan halaju seismik secara penembakan telaga.
(10/100)







Dengan bantuan graf hitung:
(i) halaju penimbunan,(ii) kedalaman, dan(iii) halaju purata ke setiap pemantul tersebutf
juga hitung:
(iv) gerak keluar normar pada ofset 3 km bagi setiap
pemantul, dan(v) halaju sela bagi setiap lapisan.
(e0/100)
3. Tulis nota ringkas tentang perkara-perkara berikut:
(a) Geometri pengambilan data seismik 3dimensi di laut dan di
darat.
(25t100)
(b) Migrasi seismik secara Kirchhoff.
(2st1oo)
(c) Pembetulan statik dan dinamik data pantulan.
(25t1OO)
(d) Empat sumber seismik di kawasan darat dan empat sumber
. 
reismik bukan peletup di kawasan perairan.
(2st10o)
Bahaoian B
4. (a) Timbangkan tiga lapisan mengufuk dengan halaju V, < Vr < Vz
dan ketebalan Za dan Zr. Terbitkan formula bagi ketiga_tiga
ruas graf masajarak untuk pembiasan seismik. seterusnya,
dapatkan formula bagi & dan zr sebagai fungsi masa-masa
pintasan.
(Semua langkah harus ditunjukkan. Ungkapan bagi masa









patfmasa-jarak bagi suattr tinjauan pembiasan adarah sepertiberikut:



























Diberikan juga bahawa haraju batu hampar di situ iarah5000 ms'r.
Plotkan graf masa-jarak dan tentukan haraju rapisan pertamadan kedua. Tentukan ketebaran rapisan pertama dengan
menggunakan masa pintasan. Apakah kedalaman minimumbagi batu hampar?
f0a1a1 litologi ketiga-tiga tapisan itu pada pendapat anda?Apakah agaknya sifat sempadan antara rapisan pertama dankedua?
(4Ot1OO')
untuk model sesar 6erikut, terbitkan persamaan-persamaan
dalam sebutan v9 dln_Vr bagi setiap ruas graf masa-jarak
untuk titik tembak. di r dan geofon di p. Lakarkan graf
masajarak tersebut. Tentukan formula bagi balingan sesar 22






Ulangkan langkah-langkah di atas untuk kes songsang di mana
titik tembak di P dan geofon di T.
(60/100)
(b) Bincangkan bagaimana tinjauan pembiasan raut dijarankan,
termasuk peralatan yang digunakan dan cara pentafsiran data.
(40/100)
(a) Bincangkan Sistem Penentuan Lokasi Sejagat (GpS) dan
penggunaan-penggunaannya.
(70/100)
(b) Huraikan secara ,ingf", penggunaan-penggunaan kaedah
pembiasan seismik.
(30/100)
- ooo0ooo -
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